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«Silenci!... 
Rodam» 
¡Encara no heu sent i t res!». Aques ta t i ra 
MW de diàleg, que per tany a una de tantes 
m m . p e l · l í c u l e s rodades l'any 1927, no estava 
dest inada a aparè ixer reto lada en pantalla; per 
p r imera vegada i sense precedents , l 'escol tar ien 
els espectadors en una sala de cine. 
A ldous Huxley, que més endavant guanyaria 
grans sumes de dob lers c o m a guionista, va es-
c r iu re per aquelles dates una cr í t ica fo rça agra 
que duia c o m a t í t o l «El silenci és o r » . Hux ley 
considerava que la i n t roducc ió del so al cine no 
era més que la dar re ra i ma jo r creac ió dels p r o -
duc to rs per l 'espectacle i d i v e r t i m e n t de les 
masses, l 'escr ip tor comentava les seves impres-
sions, després d'haver assistit a una pro jecc ió 
de The Jazz Singer, la p r ime ra pel·lícula sonora : 
«Em rubor i t zava escol tar aquestes paraules que 
sorgien dels altaveus i que, suposadament , ana-
ven dir ig ides a mi ¡ a la resta d 'espectadors». 
A finals de la dècada dels v in t , l 'audiència 
havia dob la t el seu n ú m e r o als Estats Un i ts : fins 
a l l O mi l ions d 'espectadors per setmana. Però 
la i r rupc ió del s o n o r va c o m p o r t a r una recon -
vers ió tècnica que va precisar de grans inver-
sions; per exemple , l 'equipament de les sales de 
cine de t o t el país amb sistemes de rep roducc ió 
de so. A d o l f Zuko r , magnat del c ine, aleshores 
va haver de vendre la seva do tzena de Rol l -
Royce, la famosa parella de diamants de 82 qu i -
lats encastáis a les sivelles dels seus elàstics, 
aprendre anglès i fins i t o t t o r n a r a la feina. 
En els rodatges es va imposar, t e m p o r a l -
ment , l ' imper i dels enginyers de so; la resta de 
tècnics i inclús el d i r e c t o r es veien sov in t re le-
gats per les necessitats d'aquests nou venguts, 
p rocedents ma jo r i t à r i amen t de la indústr ia t e -
lefònica. 
M o l t p res t les pel·lícules varen de ixar de 
dest i l · lar monosí l · labs i renous de t ràf ic per sen-
t i r -se necessitades del l lenguatge i t robar -se àvi-
des de paraules. Una cr ida de SOS es va l lançar 
a la costa Est sol · l ic i tant «ver taders esc r ip to rs» , 
per reemplaçar els c readors de gags, els homes-
idea i la resta del con t ingen t p in toresc i incul te 
del cine mu t . La resposta va ser entusiasta: el 
1931 hi t rebal laven 345 esc r ip to rs f ixos i 435 a 
temps parcial. La gran major ia proven ia del vo -
devi l , del tea t re o de la premsa, on d i f íc i lment 
podr ien o b t e n i r m i l lo rs perspect ives que les 
que els br indaven ara. 
A L D O U S H U X L E Y 
R o b e r t Riskin, un per iod is ta i publ ic ista que havia t reba-
llat en un parell de pel·lícules cur tes a N o v a York , hi va a r r i -
bar amb aquella onada i va ser, segons sembla, el responsable 
del « toc Capra». També S.N. Behram, m e m b r e ocasional del 
g rup A lgonqu in , va acceptar els 1.250 $ que li o fer ia la Fox, 
després del fracàs comerc ia l de la seva da r re ra obra . A la 
seva següent comèdia , un dels ac tors somiava amb el dia que 
les persones no haguessin de prost i tu í r -se a H o l l y w o o d , t o t i 
que el p rop i Behrman reconeix ia que, sense aquest, hauria 
m o r t d ' inanició m o l t de temps abans. 
S.J. Perelman, humor i s ta de revistes, que va ser rec lu ta t 
pels Germans Marx per escr iure h is tòr ies per la ràd io , es va 
conver t i r , amb l 'arr ibada del sonor, en un guionista ideal. 
Odiava t o t allò i descrivia amargament les cond ic ions de t r e -
ball que t roba r ien les noves onades de guionistes. Segons les 
seves paraules, l 'edifici d 'escr ip to rs de la Pa ramoun t era un 
v iver a t ro t i na t on s'hi t robaven de 30 a 40 escrives en di fe-
rents fases de t rebal l . Uns dedicats a pel· lícules de gànsters, 
uns al tres a comèdies musicals, d rames, farses, e tc . Pocs 
eren escr ip to rs en el sent i t t rad ic iona l de la paraula; la ma jo -
ria eren bons adaptadors, h o m e idea, c readors de si tuacions 
que miraven amb desconf iança to t s aquells d ramaturgs , 
novel· l istes i per iod is tes que amenaçaven el seu sustent i 
amb els quals r a ramen t conf ra tern i tzaven. 
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